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P A Z A L O S M U E R T O S 
Teruel cekbra hoy una efeiTié 
r i d t s g í c n c s a , pero triste: 
Tei uel l lora sus muertos; los hi-
jes heroicos que" cfrendaion su 
vida *n i ras de la libertad, du 
fan te la luctuosa jornada d t l 3 de 
Ju í ío de 1874. en una guerra, cruel 
como todas las guerras, pero mu-
cho m á s s a r g u i ñ a r í a e innoble 
por ser una guerra fra.ticida. 
Apenas Vos rayos del sol han 
veiacido a las (inieblas de la noche 
inundando la tierra de luz y ar-
m o r í a , las lenguas bronc íneps de 
las campanas qued^h-an, nos ha 
b an del dolor qa^ ex •>?riment'a la 
ciudad al recordar—coi mayor 
intensidad hoy—los horrores de 
aquella guerra c i v i l que l levó a 
m u c h í s i m o s hogares hermanos la 
ruina, la desolación, la infamia, la 
muerte.. . 
Todos los turolenses conocen, 
mr jor o peor, los hechos que de-
terminaron a las huestes carlistas 
en sus atí ques a nuestra capital. 
jTantas y tantas veces se h i re-
petido lo mismo! Todos hab ré i s 
escuchado religiosamente en las 
largas veladas invernales, junto al 
l l a r , o en la estival noche serena, 
la palabra balbuciente del abuelo, 
que tremabajde emoción al narrar 
su poema de juventud, y quizá 
hab ré i s re ído y llorado al tiempo, 
a l comentar la áu rea pág ina de 
los anales de la Ciudad de los 
Amantes. . . 
Quizá , t ambién ; si en los com-
bates perdisteis un deudoquerido, 
o visteis los horrores de cerca, 
t e n g á i s una visión t rágica , un te-
m o r instintivo, un odio real, a esa 
lacra de la sociedad; a ese nuevo 
Saturno que se llama la guerra. 
Menstruo peor que todas las 
cr fermedades. Quimera fantásti-
ca que convierte los hombres en 
x ú m e r e s ; en bestias de l ibresins-
íintcs-; sima insordable donde se 
sepul t í n las riqu( zas de los paí-
ses, por i n m í n s a s que sean; co-
q u t í a que brinda la.glcria y en-
i r t g a la muerte; hiena que sólo 
se alimenta de jóvenes ple tór icos 
de energ ía , de salud, de vida. . . 
Esta es la guerra, desprovista 
del bi i l lante ropaje que la vistie-
r o n historiadores y hé roes . Esta 
es la guerra, cuyas infamias se 
elevan al infini to, cuando se des-
arrolla entre individuos c'e una 
misma nac ión ; cuando luchan los 
padres contra sus hijos y herma-
nos centra hermanos, como suce-
d ió en la que legara a E s p a ñ a el 
abyecto rey Fernando V I I el <De-
s e a d e » , y uno de cuyos episodios 
solemnizamos hoy. 
L a mús ica recorre las calles; al 
sonar de las marchas triunfales, 
el espí r i tu vibra y surge el re-
cuerdo de la furia triunfante del 
Icón español que señoreó dos 
«Oigo patria tu aflicción..,» 
mundos en las centurias X V I y 
X V I I . Aparecen, al conjuro de 
nuestro entusiasmo, la p léyade 
inmensa de capi t m;s cé lebres y 
conquistadores audaces, invenci-
bles en los campos de batalla...; 
nuestros dominios en los que el 
sol no se ponía y deseamos, en 
este momento, haber vivido en el 
t iem po que pasó , para presenciar 
grandeza tanta y emular las glo 
rias de les hé roes . 
¡ H o ' r ? m o s , s í . a los m á r t i r e s 
de la l ibertad! ¡ A d m i r e m o s su 
rasgo de sublime valor! Peto no 
olvidemos que la «tinta t el sabio 
¡ e s t á n preciosa como la sangre 
I del m árt i r» y que el mundo—dice 
! el l i b r o srgirado de los árabes—es-i . ' , , tá sostenido por cuatro cosas: la 
ciencia del s?-bio, la just ícia del 
g n n d e , la v i r tud del bueno y el 
arrr jo del valiente. 
Todas las naciones sufren en la 
actualidad las convolsiones or igi-
nadas por la gran guerra; nuestra 
I Espí ña que fué inmer sa, gas tó 
jsus tesoros y la sangre de sus h i 
! jos en luchas i r ú t i les , mientras 
que los campos quedaban yermos 
por falta de brazos. 
¡ D e s t r u y a m o s la guerra! Y solo 
entonces daremos verdadera paz 
a los muertos; que si comtemplan 
nuestros actos desde la eternidad, 
se sen t i r án orgullosos de haber 
dado su sanpre, para que sus hijos 
realicen, en la tierra de sus sue-
ños , su ideal de trabajo y amor. 
En honor de doña 
Dolores Ortega 
Ijazo 
! E l viaje del minis-
tro de Gracia y 
j Justicia a Teruel 
¡ Definitivamente se sabe que el 
SÍ ñor ministro de Gracia y Justi-
cia don José Estrada l legará a es-
ta población el sábado entre sie-
te y c cho de la tarde, acompaña-
do de su dis t i rguida esposa, el 
subsecretario del citado departa-
mento den Antonio Tcboado y 
del s e ñ e r gobernador c i v i l de la 
provincia don José Garc ía Gue-
rrero. 
El viaje lo realizan en a u t o m ó 
v i l . 
E l señor ministro de Justicia 
p e r n o c t a r á í n Teruel, donde se le 
of recerá una comida por la A u -
diencia y Colegio de Abogados, a 
cuyo acto as is t i rán las autorida-
des. 
En la m a ñ a n a del domingo o i rá 
misa, r e co r r e r á la poblac ión , v i s i -
t a r á la Cárce l y Audiencia y , se-
guidamente sa ld rá para Orihuela 
del Tremedal, en cuya casa fores-
tal c o m e r á y r eg resa rá , de all í 
probablemente, a la Corte. 
Con eran sarisfaccion leemos 
en e l «Boletín Oficial» el siguien-
te edicto: 
GOBIERNO D E PRO-
V I N C I A 
E D I C T O 
Don Alvaro Sostres A y t é s Abo 
gado, oficial de primera clase del 
cuerpo de Gobernac ión , afecta a 
este Gobierno de provincia. 
l - L · g o s í b u : Que por el señor 
presideste de la comisión ejecuti-
va de la Ab< d a c i ó n de Caridad, 
establecida en T< ruel; se ha soli-
citado del ministerio de la Go-
bf rn rc ión la concesión de la gran 
cru? de la orden c iv i l de Benefi-
cencia para d( ña Dolores Ortega 
lj¿zo, en v i r tud de su labor cons 
tante en favor de dicha Asocia-
ción, de la que es t e s ó n ra, exten-
diendo sus servicios a la junta ái 
damas, al ropero, y a la cantina 
escolar, concurriendo diariamen-
te al Comedor de Caridad y asis-
tiendo a domicil io a pebres ver-
gorzantes y enfermos de toda 
clase y condición sin reparar en 
sacrificios y supliendo con su es-
p í r i tu cristiano y bondadoso el 
ca r iño de muchos hogares y gran 
r ú m e r o de veces con su dádiva 
oportuna y callada la limosna ofi-
cial de la Asociación de Caridad. 
Y habiendo sido designado por la 
superioridad fiscal instructor del 
expediente mandado incoar a los 
fines anieriormente indicados, he 
acordado ordenar la publicación 
del presente edicto en este per ió 
dico oficial para que durante el 
t é rmino de quince días, a contar 
del siguiente de su inserción pue-
dan formularse ante este Gobier-
no c i v i l cuantas reclamaciones se 
estimen procedentes en favor o 
en centra de los hechos de refe 
rencia; todo ello a tenor de lo dis-
puesteen el Re al de creto del 29 
de ju l io de 1910. 
Teruel 2 de ju l io de 1930.-El 
fiscal instructor, Alvaro Sostres 
A y t é s . - E l secretario, Fernando 
Lara Plana. 
E L L O C O D E LA X Ü M B R E 
Comunicaciones 
Provisionalmente han sido clau-
suradas las estaciones telegráficas 
de Monta lbán y Aliaga. 
E l cartero de esta Principal de 
Correos don Diego Pagliato, ha 
sido destinado a la de Sevilla. 
De Valderrobres al Correo 
Central, ha sido trasladado elcar-
tero de 1.a don Miguel Caballero 
Gut ié r rez . 
¡Hala, ha ía íSonr ien te , anhelante, 
b a ñ a d o en sudor, mirando siem-
pre a la cima de la m o n t a ñ < que 
escalaba, ascendía , ascendia sin 
darse un memento de tregua ni 
reposo. ¡Hala, hala, hala! y una 
vez en la cúspide reía gozoso y 
j su risa sarcàs t ica parecí i en el si-
¡ lenc io de la noche el gri to de un 
¡pá ja ro agorero. Miraba de hito 
* en hito a lf s estrellas parpadean-
tes como buscando el camino mas 
corto para 11< gar hasta ellas y la 
luna, con su cara tiznada, pare-
cía sonre í r mefistofelica de la 
pueril pretensión del loco de la 
cumbre. 1 
Luego, descendía su vista has-
ta la ciudad que, alia a sus pies, 
p iód iga en luces, semejaba un 
( jé rc i to inmóvi l de l u ( í é rn?gas 
encendidas y la imprecaba, des-
orbitados los ojos, t r émula la voz 
con descompuestos ademanes: 
¡Thien. Thien! Hasta m i no me 
llega el fango en que te hallas en-
lodada, ni el canto de tus sirenas, 
n i tu vez que me llama prome-
t i é n d o m e dichas infinitas. Eres 
engañosa Thien, eres peíf ida co-
mo esos abismos que nos traen 
hasta sus bordes para devorarnos 
luego con sus fauces insaciables.. 
Y vosotros sus v íc t imas , ;no vé is 
como se recrea en vuestra ago-
nía . . .? ¡Insensatos. . ! ;No véis co-
mo os hace que m u r á i s riendo...? 
¿No sent ís en vuestros r(>stros los 
latigazos de su crueldad que, to-
davía besáis sus manos como in-
de fensos canes?... ¡Cobardes . . . 
No quisisteis oir las llamadas de 
vuestros corazones y os sometis-
teis a los influios de su veleidoso 
capricho. Sois peleles suyos. De 
vosotros ha hecho un teatro de 
fantoches y se entretiene en ha-
ceros chocar unos contra otros, 
porque vuestros corazones son ya 
de trapo. Os promet ió dichas sin 
cuento, a legr ía , risas... ¡ja, ja , 
ja..!y os ha destinado a mor i r 
unos sobre otros en informe mon-
tón de podredumbre roídos , m i -
nados, carcomidos por esos p a r á 
sitos que son sus saté l i tes . Yo me 
r ío de vosotros, porque supe oir a 
tiempo los aldabonazos de m i co-
razón. Si me r ío, me no de vues-
tros rostros de payaso, de vuestra 
crápula , de vuestra muerte mis-
ma. ¡Ja, ja , j a , . . l i 
Y su risa sarcàs t ica en la no-
che, parec ía el escalofriante gr i to 
de un pájaro agorero. 
«Thien, Thien. . . ! U n día el cie-
lo cansado de tanta maldad, arro-
j a r á sobre tí su fuego divino; o la 
tierra ab r i r á sus fauces y te sepul-
ta rá en sus e n t r a ñ a s incandescen-
tes; o el mar embravecido te ane-
g a r á toda... Solo a mí , a quien no 
ha sujestionado tu canto de sire-
na, me respetara el fuego del cie-
lo , las fauces de la t ierra, las fu-
rias del mar . . .» 
Sint ió miendo. Parec ió le qiie en 
el cielo se cern ían amenazadores 
obscuros nubarroees a los cuales 
una mano invisible rasgaba con 
su puña l sus informes e n t r a ñ a s de 
las que se escapaba un reguero de 
íuego : Que la tierra, se estreme-
cía en intermitentes convulsione5: 
Que el mar ululaba t rág ico como 
bestia que se precipita sobre su 
presa: Que todos los elementos 
desencadenaban sus furias sobre 
la ciudad amenazando quemarla, 
tragarla, inundarla: Que sobre los 
vientos cabalgaban seres ine o rpó-
reos blandiendo sus espadas de 
fuego y que el mundo entero iba 
a participar de este espantoso ca-
taclismo. 
A p a r t ó sus ojos de aquella v i -
sión aterradora. Sint ió un mar t i -
lleo incesante en sus sienes. N u -
blóse su vista. Fa l tó le el aire a 
sus pulmones. Rasgóse con sus 
u ñ a s el pecho para que se escapa-
se el corazón que latid apresura-
damente y anduvo con p^sos tor-
pes huyendo, sin mirar a t r á s , Ins-
ta que le faltó el terreno 3̂  su 
cuerpo, p rec ip i tándose en el va-
cío, dió en el suelo donde q u e d ó 
roto, maltrecho como un g u i ñ a p o , 
como un águila a la que en pleno 
vuelo sele hubiesen quebrado las 
alas. 
Todav í a , en el estertorde la ago-
nía ace r tó a exclamar: «¡Thien, 
Thien, por fin me has vencido, 
por fin me has vencido. 
M . PAMPLONA Y BLASCO. 
Teruel . 
G O B I E R N O C I V I L 
En este Gobierno se nos ha en-
tregado para su inserc ión el si-
siguiente telegrama del Ministe-
r io de la Gobernac ión con las ú l -
timas noticias respecto a sociales: 
«Las noticias recibidas acusan 
tranquilidad en toda España . 
En Gerona, un núcleo impor-
tante de huelguistas del [ferroca-
r r i l de Ribas ha dado la confor-
midad a las concesiones ofrecidas 
por la empresa. 
En Granada sigue estacionada 
la huelga de mineros de Alqu i fe . 
En San Sebas t ián r e t i r á r o n s e 
del trabajo los obreros del ramo 
de cons t rucc ión , papelera del 
Carso y operarios de la perfume-
r ía Houbigant. 
En Ren te r í a y en L o g r o ñ o se ha 
anunciado la huelga de obreros 
m e t a l ú r g i c o s de la casa Elias. 
En Murcia sigue la huelga de 
esparteros en Aguilas, Ciezo, Ca-
lasparra y una en Ceheg ín , la otra 
resuelta. 
En Navarra la huelga de Vera 
del Bidasoa transcurre pacifica-
mente. 
E n Tarragona la huelga de la-
dril leros en Reus continua esta-
cionada y en Val ladol id las plan-
teadas por discrepancias e n t rje 
obreros agr íco las y propietarios 
de tres pueblos han aceptado u n 
laudo en dos de ellos». 
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De ana salada interviú de L u i s 
I b á ñ e s con la famosa gitana ar 
tista es el siguiente diálogo. 
—Ná de intervius, amigo mío . 
Y o soy una arti ta que se va, y ar 
púb ' ico le interesan m á s las ar.tis 
tas que se quedan. ¿Ha compren-
dió esté? 
—Su nombre, Pastora, interesa 
siempre. A l amparo de su arte 
original y único las var ie tés v i -
nieron su época m á s brillante. Us-
ted, con un peculiar èsti lo, a n i m ó 
los espectáculos , haciendo que el 
públ ico se pronunciase a favor de 
las variedades, llevando a ellas 
^graciosas canciones de corte «ca-
ñí» , impregnadas con el aroma de 
l a rancia solera sevillana. ¿No es 
esto cierto?—pregunio a la gran 
artista. 
—Me paes ï que es osté un po 
qu i t iyo axagerao. En la époc;i de 
anis mayores triunfos, pisaban los 
escenarios españoles artistas de 
positiva valí a las que er público 
no regateaba sus aplausos. Lo que 
yo hise fué darle vida ar géne ro 
andaluz, que por entonses no se 
cuUivabj . Er fúbl ico gustaba de 
las cansiom s román t i cas , argunas 
de ellas que l e h a s í m llorá a las 
piedras, hintonses sa r t é yo a la es 
cena, combinando er canto y er 
baile de m i t ier r» , y p res tándole 
tó er caló y la a legr ía que yo lle-
vaba dentro. ¿H i comprend ió os 
té? . . . 
— D ¿ a c u e r d o , Pastora. Creó us-
ted un géne ro , un estilo, cuyo se 
creto se lleva al retirarse de la v i -
da del arte—afirmo sinceramente. 
.Los ojos gitanos de Pastora se 
quedan un poco quietos... A d i v i -
no la tristeza que sentimos al de-
j a r algo que amamos intensamen-
te. 
. —¿Cuál cree usted ^Pastora, que 
es la causa de la decadencia de 
los varietés? 
—La faltade artistas nuevas que 
se traigan argo m á s que er ves 
tuario lujoso y er decorao de p?s | 
t ín. Entre esas galas farta el esti-1 
lo , Vá r r eas ión , argo que se separe! 
de lo corriente, la novedá , que ar1 
fin y a la postre es siempre lo que j 
er públ ico estima y sabe premiar j 
con Isrguesa. 
—¿Cree ustec?... 
— Sin duda a í g u n a . A r público 
se le han servido demasiadas i m i -
tadoras de Pastora Imperio y de 
Raquel Mel len 
— Quizás influya t ambién en la 
crisis el que los autores de cup lés 
y a no produzcan con la misma 
ío r tuna . . . Pastora no me deja ter-
minar , me interrumpe con rapi-
dez... 
— ¡No diga osté ese pecao! En \ 
Madr í y Barselona existen auto- '[ 
res de cansiones con sobra de in - j 
^enio y de grasia. L o que farta es ! 
l o otro.. . las in té rp re tes con ange ! 
que sepan darle vida a las cansío 
nes. 
—¿Es realmente su t . u r a é i d e 
despedida, Pastora? 
— Sí. D j i é una vuertesita a Es 
pañ i desp id iéndome de todos. ¡Es 
tanto lo qu ? d b Mnos nr público 
las artistas que llegamos i ser po 
pular^s! .. Es un dtber desirles 
adiós , recogiendo sus ú l t imas ma-
nifestasiones de s impat ía . 
Vuelve la t r ls t tz i a los ojos de 
Pastora. 
—La voy a bacer a usted otra 
pregunta. 
— ¡Ay, hijo! ¡P regun ta osté más 
que er tío de las s é l u l a s ! .. Ya le 
he dicho a osté que interviuves, 
no... ¿jh? 
—Dígame , Pastora. P.rra cantar 
las b^llez^s del alma andaluz^, 
¿qué prefiere usted: las pág inas 
escritas por nuestros grandes mú 
sicos o sencilamente la guitarra? 
La guitarra y la copla. En m i 
tierra no hay m á s que eso. Coplas 
que nasen en er corasón y a las 
que d i vida la voz de una mos i t i 
en er patio lleno d i m i s e t a s d i 
floreí-; coplas populares que se en-
roscan a las cuerdas de una gui-
tarra bien tocá. 
—¿Según eso...? 
—Albéniz, Falla, Turina, Gra-
nados, todos nuestros gloriosos 
mús icos qu^ tan bellas obras h in 
escrito... ¿ D ^ n l e busciron el ar-
ma de mi tierra p a n llevarla a la 
sorf ? ¡ E i la copla s -n tú! ¡E-i los 
lamentos de una g u i n r r a l Y bas 
ta ya de preguntitas, amigo, que 
a la chita callando me ha sacao 
osté las palabras der cuerpo... 
Me despido de Pastora, que es tá 
en el apogeo de su vida y de su 
arte. Minutos después , confundi-
do con el públ ico, la oigo cantar. 
Ea su voz quebradiza vibra pletó-
rica de sentimientos el alma de la 
raza, cuya semilla dejaron los 
á r a b e s en las tierras cál idas . 
En los ojos de la artista hay al-
go de la luz de Sevil la . 
E l r í tmico aletear de los brazas 
que se agitan nerviosamente al re-
doblar las «postizas», esclavizm 
mi a tención sugestior á i d o m e . 
No eres tú, Pastora, una artista 
de las muchas que se van, y pasa-
do algú i tiempo, el éxi to de un 
«nombre .nuevo» borra su recu r-
do, no,. T ú supiste hacer v iv i r con 
tu arte el alma sana de tu raz i y 
mientras exista un soleado r incón 
andaluz, una rej ^ guarnecida de 
c'aveles y suene una guitarra, t u 
nombre, Pastora, sei á siempre re 
cordado con car iño , añorando las 
horas vividas aplaudiendo tu cas-
t z^ g i taner ía . 
Fleta y Bebé 
Daniels 
Durante su reciente y breve es-
tmeia en Cinelandia, el gran te 
ñor e s p a ñ o l Miguel Fieta, acom-
pañado de su ésposa y algunas 
amistades, visi tó los estudios de 
la R K O, donde a d e m á s de admi-
rar los gigantescos escenarios que 
allí acaban de er construidos, tu 
vo el gusto de ver por primera 
\<z cómo se hacen las pel ículas , 
lo que fué motivo de no poca sa-
tisfacción, lo mismo para él que 
para sus acompañ mtes. 
Por un lado presenció la fil na-
ción de una escena en que toma 
ban parte Mary Astor, L l o y d H u g -
hes y Pauline G \ r n. Por otro, la 
de otra, en la qu^ í l ^ u r a b i n Ben 
Lyon y algunos artistas de menor 
c u a n t í i . 
Durante la m i s m i v i s i t i , M i -
guel F l ^ t i tuvo ocasión de lucir 
todos sus variados conocimientos 
l ingüíst icos. Con la m i y o r í a de 
las personas que conoció en las 
horas que pe rmanec ió en los estu 
dios R K O, se vió obligado a ha 
biar la lengua inglesa. Con otros 
pudo darse el g i s to de convers i r -
sar, m á s a sus anchas, en español , 
en italiano y en francés . 
De todas las artistas de la em 
presa, fue probablemente B¿bé 
Daniels la que más disfrutó la v i -
sita del famoso cantante a ragonés 
Primero, porque la aprovechó pa-
ra practicar el español , en que 
ella se está perfeccionando, con 
el fia de Ornar p i r t e en pe l ícu las | 
hispanoparlantes. Segundo, por, 
la afición q u i la protagonista de 
«Río Ritf!» tiene al canto. 
B íbé D -miéis y Miguel Fleta ss 
conocieron hace algfia tiempo en 
N u í v a Y o r k ' Pero entonces ella 
no era c intacte, ni soñaba llegar 
a serlo. F u é el advenimiento del 
cine sonoro lo que abr ió los ojos 
de U estrella, hasta el punto de 
hacerla ver la gran conveniencia 
de s b .T cant ir; y ap mas s í con 
venció ds esto, se en t r egó al es 
tudio del canto con tan extraordi 
nar'o ahinco, que en pocos meses 
conquis tó uno de Ips puestos más 
envidhb'es del cine sonoro. 
Para Fleta fué una agradable 
sorpresa" el descubrir que B bé 
Daniels se había incorporado,a su 
propio gremio; y los sinceros elo 
gios que lá dedicó después de ha 
berla oído cantar con t r ibu i rán de 
seguro a alentar a la hermosa es 
trella, que no puede menos que 
sentirse uf ana de que su arte haya 
merecido la aprobac ión de un ar-
tista admirado en el mundo en 
tero. 
BRLTASAR FERNÁNDEZ CUÉSTA. 
H )l1ywjod (Calif )rnia). 
E l cinematógrafo, 
los idiomas y otras 
cosas 
(Da nuestro corresponsal especial.) 
Como es bi m sabido los artistas 
hol y w )odenses, en general, se 
hallan desconcertados ante la si-
tuación creada por la creciente 
producc ión de pel ículas en idio-
mas extranj -ros, para la cual los 
estudios se ven obligados a con-
trat i r nuevos actores en vista de 
que los que ya tienen sólo saben 
h ib la r en inglés . 
En los estudios de la RKO, sin 
embirgo , es raro el artista que no 
habla, con mayor o menor correc-
ción, algún, otro idioma, segú i 
demuestran los resultados de una 
encuesta llevad \ a cabo reciente-
mente entre los actores que con-
tr ibuyen a dar br i l lant : z a las ya 
famosas R idio Pictures. 
B a b é D i n i e l s , por ejemplo, tu-
vo que h ib la r en españ U en no 
pocas escenas de «RÍJ R i t u , 
mientras que en la cinta «Tan 
suave como el raso», en que ha 
est ido trabjjando ú l t i m a m in te , 
ha tenido que hablar un buen nú-
mero de frases en f rancés . 
B t ty Compson puede tome 
parte en pe l ícu 'as francesas. 
R mee Moready (que es inglesa) 
h ib la ai'emá i , francés e i t i . i ano . 
I v m Lebidoff posee ocho id io-
ma^: ing é ) , L a n c é s , a l e m á n , r u -
so, turco, armenio, italiano y 
griego. * ' 
H den K .is^r. tres: ing és , fran-
cés y a l emán . 
Hugh Trevor, June Clyde, D ^ 
rothy Lee y Roberta G i l e , hablan 
a d e m á s del ing é=> la lengua f ran-
cesa. ^ 
Rita Le Roy 1 i alemana; y íoe l 
Moorea la CáSteüana . 
En cuanto al resto de los artis«-
tas de la RKO, la mayor í a , no 
queriendo ser menos que los cita-
dos c o m p a ñ e r o s , se está dedican-
do al estudio de alguna lengua 
extranjera, o de varias, a fin de , 
ponerse en condiciones de poder 
ayudarse eficazmente a la empre-
sa a resolver el á r d u o problema 
de satibficer los mercados del 
exterior, 
LOS APUROS DE ÜN AR-
TISTA NO F U M A D O R 
Ben Lyon acab \ de aprender lo 
que significa eso de sacrificarse 
por el arte. J imás habí i podido 
f u m i r un puro. El mero olor de 
un veguero, por muy bueno que 
éste fuera, le daba náuseas . A h o -
ra bien: en una escena de la pe'í • 
cula cTan suave como el raso» — 
que comenzó l lamándose en i n -
glés, «Smooth as sUin» y se l lama 
ahora «Alias French Ger t i e» . —las 
acotaciones de libreto exigían que 
Ben estuviese «chuoando v igoro-
samente un puro» m entras le d ic-
taba la carta a su secretaria; y e l -
director George Archa inb iud te-
nía buen cuidado de que tales i n s -
trucciones se observasen al p ié i e 
la letra. Por otra parte, Bebé Da-
niels, novia de B in Lvon , estaba 
observando la escena; y h a b r í a 
sido terrible eso de manifestar 
debilidad ante una costumbre que 
las mujeres rech^zin ñor conside-
rarla varonil . B m Lyo i , pu >s, 
hizo de tripas con zón, y se entre-
gó heroicamente ^ la r epu ín? \n t e 
(para é ) tarea d*3 chupar el puro a 
que se refería el libreto. Mas co-
mo la escena tuvo que ser repeti-
da numerosas veces, resul tó que 
el actor había corsunrdo v i r i o s 
puros antes de que su sacrificio 
se diera pnr terminado. Sin ^ m -
b?rgo t o d a v í i le faltaba a B m 
Lyon otra prueba más . Apenas el 
director, d i ó por buena la escena 
de referencia, un joven, que hab í a 
estado observándola en calidad de 
curioso, se le acercó a B m L y o n 
y, tras de manifestarle que era 
representante de un.^ cierta fábri-
ca de puros, le suplicó que le de-
dicara un retrato en el que cons-
tara que ios productos de dicha 
fábrica eran los que siempre le 
habían proporcionado mayor de-
leite. Ben Lyon le contes tó , con 
mucha cortes ía , que su conciencia 
n o le permi t ía preferencia alguna 
en ]o referente a pures, per una 
K z ó n muy sencilla: porque no 
hsl lrba diferencia entre unos y 
o tros. 
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Alcalá de la Selva -:- L a Virgen de la Vega 
¡Meciéronse las cunas de mis 
a sc'tcdif nit s al Í mparo 57 proteo 
c ióc de Nuestra Señera de la Ve-
ga! 
jRenumora m i ñ n t a s í a aque-
llos días de la infancia, en que, 
su í i i endo las incleim ncias de una 
fría m a ñ a n a del mes de septiem-
bre, K c o n í a henchido de gezo y 
con la merte llena de ilusiones, 
los escases veinte k i lómet ros que 
sep?.r< ba el patrio lar del suntuo-
so te i rplo de la Vega! 
Les creyentes que desde leia-
T&s tierras vienen a visitar la pro-
d ig í e sa imfgen de María de la 
Vega, cirzando profundos valles, 
escarpadas brt ñas y e l e v a d o s 
montes, cubiertos, una gran parte 
del Í ño , de nieves y hielos; que-
d i n è gred í blemente sorprendidos 
al divisar de repente la dilatada 
y fiotfdesísima vega; doblemente 
cusndo la excurs ión tiene lugar 
en la florida primavera o en el 
ve rán o delicioso. 
«Tal vez no se d a i á un conjun-
to de objetos m á s bellos, que el 
de un paisaje con campos vesti-
dos de verdes prados, árboles y 
flores, cristalinas aguas murmu-
rantes y animales pastando; y si 
se le agregan algunas obras del 
arte, como elegantes y coqueto 
nes chalets, humo d e casas de 
campo en medio del bosque, y a 
lo lejos un bello edificio; enton-
ces gozamos sobremanera de la 
alegre, r i sueña y p láe ida sensa-
ción que caracteriza a la belleza». 
Y si los encantos de la natura-
leza y del arte, arrebatan la admi-
rac ión de los devotos; ésta llega 
al ' m á s alto grado y degenera en 
un dulce éxtas is , al penetrar en 
el suntuoso templo, al contem-
plar su o rnà to y grandeza, y , so-
Inre todo, al admirar, lleno de un-
ción cristiana, la bella imagen de 
Nuestra señora de la Vega, que 
atrae y enternece hasta a los co-
razones de los incrédulos . 
Es una V i r g e n , no de semblan-
te moreno, como lo son muchas 
de las aparecidas en Españ , por 
el contrario, es en extremo bello, 
alegre y r i sueño . 
Se aparec ió hace muchos años , 
— m á s de siete siglos y medio—, 
a unos sencillos pastores, solita-
rios deseosos de compañ ía divina . 
¡Qué espectáculo tan edificante 
y grandioso ofreciería la hermosa 
vega hace 754 años ! ¡La Vi rgen 
Mar ía con su Div ino Hi jo J e s ú s 
sobre un espino de la selva, (con-
vertida en monte Tabor), rodeada 
de resplandor celestial; los pasto-
res, llenos de admi rac ión , de go-
zo y de júbi lo ; en torno suyo los 
sacerdotes y los jurados; los hom-
breas y mujeres; los jóvenes y an-
cianos; hasta los inocentes n iños 
en brazos de sus amorosa:; ma-
dres; postrados todos en t ierra, 
b a ñ a d o s sus ojos en l ág r imas de 
ternura, y adorando con toda la 
efusión de sus corazones a la ex-
celsa Madre del Salvador! 
E n el sitio de su apar ic ión se 
m u e l v e e l ig i r le un t e m p k ; y a 
im i t ac ión de aquella mujer del 
Ev í . rge lo , que luege hal ló la joya 
peidid?, llí m ó a sus vecinas para 
que se t cngra tu l í se n , con ella; 
Alca lá c cnvccó a les pueblos co-
ftfucir .es, d ic iéndoles : «Venid, 
venid , a participar de m i a legr ía 
y de m i felicidí d, pues que en que 
en la i n u p c i ó n de les áiafces per-
dí ura imfgen de la V i i g e n Ma-
na y ahora, después de su expul-
sión, se ha aparecido milagrosa-
mente. Hemos encontrado el Ar¿ 
ca de la Al ia r za en los campos 
de la selva, cerno los israelitas, 
según cantó David , y hemos he-
cho el mismo voto que éste «de 
no dar descanso a nuestro cuerpo, 
ni sueño a nuestros p á r p a d o s en 
nuestias habi taciones» de modo 
que nos olvidemos de el, «hasta 
que hryames construido una ha-
bi tación, un templo para colocar-
la: entraremos en su t abe rnácu lo , 
o santo templo, y la adoraremos 
en el mismo lugar donde descan-
saron sus plantas:» adoraremos 
su pedestal, su trono que es el 
hermoso y florido espino en que 
se ha apa í ec ido . 
Efectivamente: a esta invita-
ción de la v i l l a , o bien a la fama 
de los prodigios, se apresuraron a 
ven i r los pueblos del contorno, y 
en especial Linares, G ú d a r y V a l -
delinares; se consegran por devo-
tos y s iervos suyos, y formando 
ya, tal vez, entonces la piadosa 
hermandad cuyo origen se igno-
ra, contribuyeren con cuantiosas 
limosnas para erigir un templo; 
se convinieron en concurrir pro 
cesionalmente todos los años en 
el d ía de su festividad (8 de sep-
tiembre) y en las épocas de se-
qu ía s y otras calamidades públ i -
cas; a d e m á s del voto que hizo ca-
da pueblo de* acudir anualmente 
en rogativa; todo lo cual han cum-
plido con la mayor puntualidad 
desde inmemorial , como siguen 
c u m p l i é n d o l o en nuestros d ías . 
S i nuestros progenitores, a 
ejemplo de los israelitas, ofrecie-
ron sus tesoros y aun sus joyas 
para la cons t rucc ión del taberná-
culo en que habían de colocar y 
venerar el Arca de la Alianza, 
María San t í s ima idel Espino; sus 
descendientes los imitaron ya en 
los siglos inmediatos «donando 
en todo tiempo, cada día , diver-
sos bienes, así muebles, como si-
t ios y censales para la fábrica y 
o r n a m e n t a c i ó n de la ermita de 
Nuestra Se ñora». 
Así se ccrcibe el sublime y 
g i í n d i o s o preyeeto de edificara 
la Reina de los cielos un nuevo, 
un magnífico templo, que es el 
que admil amos he y, y desde cu 
ya época data el aumento progre-
sivo de su culto, de sus solemnes 
fisUs, de su general devoeión, y 
el ser visitado a tedas horas por 
i n r u m e r ¿ b l e s devotos, hasta de 
les pueblos m á s lejanos... 
¡Y he aquí que llega el día de 
la fista de Ella, de la Señora , de 
la Vi rgen d é l a Vega! H u m e d é -
cense los c jos y el corazón siente 
un estremecimiento de júbi lo al 
\ renunciar su nombre. 
Per les caminos de tierra, ba-
che í-dcs, e5trechos, polvorientos, 
han ido horas y horas, en sus au-
tos, en sus cairos, a pie, a caba-
l lo , cientos y m á s cientos de de-
votos, de amigos de la d ivers ión , 
de nevios deseosos de v iv i r unas 
hores en vida p r ó x i m a con sus 
respectivas prometidas, y poner 
aquellos amores al amparo de su 
Virgencita de la Vega. 
¡Qué espectáculo tan grato para 
el que desea el mayor culto y ce-
lebridad de la Madre divina, el 
ver su espacioso templo, su ex-
tens ís ima pieza, todes las aveni-
das de sus caminos y veredas, las 
dilatadas dehesas de la amena 
vega, y en una palabra, todos los 
alrededore del santuario atesta-
dos de creyentes, ordinariamente 
en n ú m e r o de diez a doce m i l al-
mas. 
A l caer de la tarde del día de 
la v í spera concurren al santuario 
el reverendo Capí tu lo y gran nú-
mero de fieles así de lá v i l la co-
mo de los pueblos comarcanos. 
En él se cantan, con mús ica , la 
Salve y Gozos de Nuestra Seño-
ra, a los que sigue el rezo del 
Santo Rosario. Y al regresar a la 
v i l l a , ya entrada la noche, forman 
vis ión, las incontables hogueras 
encendidas por los devotos que 
pernoctan en las cercan ías del 
Arca de la Nueva Alianza. 
Duermen estos israelitas del si-
glo X X en sus carros, en el verde 
prado, bajo los á rboles . Hacen 
sus comidas en las hogueras cre-
pitantes, en torno a las cuales 
bailan y cantan tsajota. llamada, 
con acierto, el mejor himno de la 
Patria. 
En la m a ñ a n a del día en que la 
LA C A M P A N A 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
Nuevamente a recibido inmenso surtido de crespones, colorido 
ú l t ima novedad, lavables, a 4 pesetas metro. 
Saldos de colchas, s ábanas , cortes de traje para caballero y un 
s i n n ú m e r o de a r t í cu los adquiridos fuera de teiiiporada. 
Se Liquidan los sombreros de paja finos a 2 pesetas 
y fos de fieltro a 6 
C O M P R A R E N E S T A CASA PRECIO FIJO 
Iglesia celebra el Natalicio de 
Nuestra Señora , se dirige la pro-
cesión de la parroquia al santua-
r io , donde se canta soh mne Misa 
con terno y música , cuyas meló 
' d í as elevan los espí r i tus a Dios. 
I Desde la sagrada cá tedra del 
Esp í r i tu Santo, se repiten con 
gran elocuencia las glorias de es-
ta Soberana Reina. Terminado el 
Santo Sacrificio de la Misa, se 
baja la Santa Imagen de su trono 
¡ al camar ín por los sacerdotes, se 
! coloca en la peana y se saca al 
' presbiterio. 
i Los muchos fieles que esperan 
en el santo templo, se apresuran 
a redearh ; y al paso que van 
• a p r e x i m á n d e s e z - E l l a . su rostro 
alegre y r i sueño les inspira una 
1 a legr ía inefable y una confianza 
1 SÍP. l ímites de que se rán consola-
! dos e n sus tribulaciones, y de que 
' sei án c idas sus plegarias. 
I ¡Dicl :eses aquellos devotos que 
habiendo visitado una o más ve-
ces este templo maravilloso pue-
' dan pronunciar sus labios las pa-
labras de San Gregorio Niceno: 
i «Vidi soepius Imaginen etsine la-
! chir imis t r ans i ré nou pot iuU. !He 
I visto una, he visto muchas veces 
' la prodigiosa y r i sueña im?.gen de 
! Nuestra Señora de la Vega, y no 
i he podido menos de llorar! 
j Se forma la procesión con todo 
i respeto y compostura: abren la 
; marcha los abanderados con sus 
j banderas de seaa, trazando ritmos 
' de gracia seria delante de la V i r -
1 gen; facilitan paso entre e 1 gen t ío 
I los cristianos y moros que reme-
I moran lucha religiosa en nuestra 
Pen ínsu la ; siguen los graciosos 
vestidos de pastores y los danzan-
tes que a la Señora dirigen elo-
gios y loores; peanas y cirios; mú 
sicos y clero parroquial, pá r rocos 
y ayuntamientos de la herman-
dad; y por ú l t imo, la milagrosa 
imagen de la Vi rgen San t í s ima de 
la Vega, dan la sensac ión del matiz 
grandioso y tierno espectáculo 
que puede imaginarse. 
Aparte los varios enfermos que 
van debajo de la peana a su alre-
dor; acuden otros muchos, unos 
por su pié , otros, como los n iños , 
conducidos en brazos de sus deu-
dos. ¡Con qué confianza se llegan 
a las andas de la V i rgen milagro-
sa! ¡Con qué fervor le piden la 
salud! ¡Con cuan viva fe solicitan 
la salud espiritual y la sa lvación 
de sus almas! 
Los v í to res y aclamaciones de 
la muchedumbre, las voces de los 
ministros del S e ñ o r que entonan 
el «Ave Maris stella>, los sones 
armoniosos, de los instrumentos 
m ú s i c o s , los estampidos sin nú-
mero de cohetes y bombas cuyo 
eco repiten los montes, la selva 
vecina y los cóncavos peñascos ; 
forman hermoso concieito para 
alabar a su modo a la excelsa Ma-
dre del amor hermoso. 
Vuelta al t abe rnácu lo la Sagra-
da imagen, no cesan las visitas en 
I todo el día: ora es una pobreci-
ta anciana que pide a la Señora l a 
saluzpara el hijo enfermo, ora l a 
doncella recatada que piensa en 
el objeto de sus amores allá en. 
lejanas tierras defendiendo el ho-
nor de la Bandera; ora el robusto 
ga lán que, en el fervor de sus ple-
garias, pide a la sonriente V i r g e n 
le sirva de auxi l io , en todas sus 
tribulaciones; ora, en fin, es l a 
inocente n iña que, con el candor 
de su alma vi rg inal y musitando 
una o r a c i ó n a la Señora , entra a 
admirar los incontables ex votos 
allí aglomerados y que sobre sti 
riqueza deslumbrante desteca el 
reflejo p rec iad í s imo de la fe de 
los que los donaron. 
¡Y qué altas maravillas, que se-
cretos milagrosos no obran cuoti-
dianamente en el fondo de las a l -
mas! 
¡Posible es que tú mismo hayas 
sentido su paso, como una suave 
pres ión que te Inclina a obrar 
bien. 
Son innumerables los pecado-
res de los que Ella ha vencido la 
contumacia, r e in legrándo les a l 
redi l . 
N u m e r o s í s i m o s los pobres ex-
traviados, a los que Ella envió un. 
rayo de su luz, aclarando las nie-
blas de la mente. 
Incontables las v íc t imas arran-
cadas a Sa tán por la misericordia 
de Èl la , de la Señora , de la V i r -
gen de la Vega. 
Y hoy, su día, todos ellos la 
bendicen l l amándola Madre. Con 
los convertidos por Ella, cantan a 
coro los justos que gracias a su 
bondad no mancillaron el blanco 
vestido del bautismo. 
Y los ánge les del cielo se su-
man al concierto de alabanzas l l a -
m á n d o l a Reina. 
E l d ía de las revelaciones, pres-
to v e n d r á : entonces sabremos a 
ciencia cierta cuantas inocencias 
fueron salvadas, cuantos arropea 
timientos inspirados, cuantos pe-
cados fueron borrados por El la . 
¡La Señora , la Madre, la Vir« 
gen de la Vega! 
Devoto que esto meditas; ;no es 
verdad que estamos en deuda con 
Ella? • 
¿Verdad que ser ía triste, m u y 
triste que no c o r r e s p o n d i é r a m o s 
dentro de nuestra pobreza al es-
plendor de la Madre? Como buen 
hijo y como descendiente de aque-
llos que l íenos de fe supieron l e -
vantarla ese maravilloso t empla 
en el sitio de su apar ic ión glor io-
sa; nosotros sabremos coronar 
esa obra llevando una esplenden-
te coronü que ciña las sienes de 
la Madre de la Vega. 
Y si no de tal valor material! 
como la ofrendada a la V i r ^ e a 
del Pilar, que hizo exclamar a l 
Papa Pío X al contemplarla: « E s -
paña es verdaderamente grande 
en su fé y en su devoción a M a -
r ía . Con esta corona ha dejado 
p e q u e ñ o al mundo católico» ; nues-
tros corazones d a r á n expres ión 
de espiritualidad a Nuestra S a n t í -
sima Madre la Vi rgen de la Vega.. 
a N A f i á 
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i n f o r m a c i ó n de E s p a ñ a y del Extranjero 
JLO QUE DICE EL PRESI-
DENTE 
Madrid. 3 . - E ' jefe del Gobi r-
ï i o s a í i ó anoche de su despacha 
d e s p u é s de las diez. 
H iblando con los periodistas 
les manifestó que no tenía nada 
que comunicarles. 
—L · i s noticias que ten^o—di 
jo—son de que reina tranquilidad 
*en España . 
Unicamente en Pas'jjas parece 
que ha h ib ido a7go, pero desde 
luego cosas que carecen de im^ 
por t año la . 
Se da el caso de que por estar 
en la proximidad de la frontera 
hay más filtración de focos comu-
nistas; pero por lo d e m á s , nada. 
Con t inuó diciendo el general 
Berenguer que, según parece, los 
-acuerdos tomados en el Consejo 
•de ayer habían causado buena i m -
p re s ión . 
Y o — d i j o - h e recibido muchos 
telegramas y he oído la impres ión 
de mucha gente, cuya opinión es 
faborable. 
E l ministro de Hacienda —si-
g u i ó diciendo el presidente—me 
¿ a anticipado lo tratado en la reu? 
nión. de banqueros, pé ro todavía 
no me ha comunicado exprexa-
mente lo que han acordado en di-
cha r eun ión porque a la hora que 
hemos hablado no h ibía termina-
do todavía. 
Pero de todos modos sé que en 
la Bolsa ha causado buena impre 
s ión y los valores han reacciona • 
do, especialmente la pes ata. 
CONFERENCIA D E L 
J E F E D E L GOBIERNO 
CON DOS MINISTROS 
Madrid, 3.—Anoche, y t tarde, 
conferenciaron con el presidente 
<iel Consejo los ministros de Go-
bernac ión y Justicia. 
A l salir el general MÜZO fué 
interrogado por los periodistas 
acerca de si en el Consejo de ayer 
•se había tratado de la autoriza-
c ión de lo& actos pol í t icos. 
E l ministro dijo que a ú n no 
pensabi tocar esta cuest ión; no 
hubo tiempo parajello. 
Desde luego—añ idió - y a ha-
b r á n ustedes visto que se van 
autorizando, como lo demuestran 
las recientes conferencias cele-
bradas en el Ateneo y el caso del 
s e ñ o r J i m é n e z A s ú a , que si bien 
se le negó el permiso pata dar 
una conferencia en la Asociac ión 
de la Prensa de Tenerife, lo fué 
por insuficiencia del local, pües 
en cambio se le autor izó la solici-
tada por el Cí rcu lo Mercantil de 
aquella misma capital. 
Esta m a ñ a n a — t e r m i n ó dicien-
do el señor Marza—me ha visita-
do una comis ión de los Sindicatos 
de Barcelona para pedir autoriza-
c ión , a fin de celebrar un Congre-
so Internacional del Trabajo en 
aquella ciudad, y no he tenido 
ánconvenien te en acceder a él , a 
condic ión de que los actos se ce-
lebren en local cerrado. 
A s í t ambién es tán siendo auto-
rizados todos aquellos actos de 
c a r á c t e r social o cultural que se 
celebren en los locales propios de 
las respectivas Sociedades o enti-
dades. 
N O | H A Y RENOVACION" 
Madrid, 3. —Sí reunió el Con 
se jo de Admin i s t r ac ión del Mono 
•polio de P e t r ó l e o s . 
Se acordó, entre otras cosas' 
no renovar el contrato con los 
soviets, que termina el 31 de di 
ciembre p róx imo , y en su lugar 
concertar un compromiso con el 
Binco Lóoez Bru, de B ircelona. 
E L CONSEJO SUPERIOR 
BANC ARIO 
H A B L A EL S E Ñ O R S U Á R i Z 
I N C L Á N 
Madrid, 3 . - E l presidente del 
Consejo Superior Bmcar io ha ex 
presado la sa t ís f icc ión que le h i -
bia producido el resultido de la 
reunión , asi como las opiniones 
val ios ís imas que èn ella se h ibí .m 
expuesto, t mto m á s de admirar, 
cuanto que los convocados fueron 
citados del sáb ido al domingo y 
no han tenido tiempo de prepa-
rarse para la r eun ión . 
Di jo que de los puntos someti-
dos a la del iberación por el mmis-
tro de Hacienda fueron aprobados 
todos, coa la excepción de los se-
ña lados con los n ú t i e r o s , 2, 4, 5 y 
9, que quedaron pendientes, sin 
que esto quiera decir que vaya a 
celebrarse otra reun ión . 
Sobre ellos emi t i rán su op in 'ón 
los representantes de la B mea 
por escrito en el plazo m á s breve 
posible. 
Interrogado si estimaba que se 
iría pronto a la estabiliz ició.i, d i -
jo que eso es c o s í del G)bierno. 
Desde luego, en la reunión pre-
dominó el criterio favorable a 
esta medida y no hubo máá dis-
crepancias que las que se refieren 
al momento en que ha de llevarse 
a cabo, aunqui desde luego todos 
estuvieron confirmes en recono-
cer que debe ser en las circuns- eia de S. M . U r e i m , esta m m i 
h:cho semi j in te afkni ic.ión ni .é i 
modo a'guno p 3 Jr i i h icerl i , pues 
es bien notorio qu* h i y exist ia-
cias bastant ŝ d e m?Ci l a n i r l i l o 
en el B meo de E ;p ñ i p \r i pro-
ceder a la i m p l a u c i ó n del pa t rón 
oro ea el mom ínto qu i se estime 
conven ien t» . 
Tampoco es exact i q i ? las obl i • 
gaciones que en lo su : e s iv ) emi-
tan las C o m p a ñ í a s d.1 ferrocarri-
les l levarán el aval del Estado. 
E1"- REGRESO D E L R E Y 
M ¡drid, 3. - H a y la creencia de 
que su m j 'Stad el rey, qae según 
se dijo regresa r ía de Londres el 
día 15 de este mes, anticipa unos 
días la fecha del regreso. 
TEXTOS T A Q U r G R á F I -
COS DE LA. REüNÍONT DE 
BANQUEROS 
Madrid, 3. —El señor S a á r e z l a -
c iáa ha entregado al ministro se-
ñ o r Argüe l l e s los textos t aqu ig rá -
ficos de los discrusos pronuncia-
dos en la reunió i , lo cu ú es casi 
seguro que se rán dados a la pu-
blicidad por medio de un folleto. 
È L V I A J E D E L MINIS-
TRO SEÑOR ESTRADA 
A T E R U E L 
Madrid, 3. —S ? confirma que el 
ministro de Gracia y Justicia lle-
g a r á el s ábado p róx imo a Te rue l . 
Pasa rá el domingo en esta ca-
pital y el lunes por la m a ñ a n a re-
g re sa r á a Madrid. 
T a m b i é n h e m o s confirmado 
que, en efecto, el viaje no tiene 
n ingún ca rác t e r oficial. 
EN P A L A C I O 
Madrid , 3 . - B i j o la presiden-
tancias más propicias para nues 
tra oconomii . 
T a m b i é n se t ra tó de la^ reser-
vas oro, congra tu l ándose todos 
del estado de és tas , que acusan 
un saldo favorabi l í s imo, toda vez 
na se impusieron los brazaletes a 
las nuevas enfermeras de la Cruz 
Roja. 
Entre dichas enfermeras figura 
S. A . la infanta doñ i Cristina. 
E l m a r q u é s de Hoyos pronun-
IT 
que de los cuatro m i l millones de j ció un sentido discurso de salU' 
pesetas que es tán en c i rculac ión tac ión . 
hay de reservas oro en el Banco | : 
de España 2 400, cifra no iguala-1 
da por n ingún país del mundo, a 
excepción de los Estados Unidos. 
T a m b i é n se ocuparon los re-1 
unidos del factor tranquilidad y 
orden públ ico, y apreciaron que , 
nada hay que temar, pues los j 
chispazos de estos d ías han sido ' 
casos puramente aislados, sin que ' 
tras de ellos haya nada consisten-1 
te. I 
Respecto de la pl*ta, manifestó 
que no se adoptó acuerdo alguno j 
pues a pesar de la deprec iac ión ' 
sufrida recientemente por este | 
metal, nada h ice que aconseje su 
desmonet izac ión , como por a l - ' 
guien se h ibía llegado íLdecir. 
NOTA D È H A C I E N D A 
Madrid , 3.—En las notas de 
ampl iac ión al Consejo de minis-
tros celebrado ayer se ha dicho 
por a lgún per iódico que pudiera! 
constituir una etapa en el p l án j 
estabiliz idor de la peseta la com-
pra de oro. 
E l ministro de Hacienda no ha 
EN L A P R E S Í D E N C A 
Madrid, 3 . -Esta m a ñ m a lle.a:ó 
a la presidencia el jefe del G > 
bierno, pero por tener que desca-
char numerosos asuntos, tuvo ne-
cesidad de suspender las audien-
cias. 
Solamente rec^bió al alcalde de 
S i n Sebas t ià i q u j presidía una 
comis ión . 
T R A N Q U I L I D A D 
Madrid, 3—Hablando con los 
p e n o d i s t ï s el ministro de la Go-
bernac ión , les dijo que tanto en 
Pas&i 's como en Ren te r í a , habían 
quedado totalmente resueltos ios 
asuntos, entrando «1 trab ijo todos 
ios obreros. 
En el resto de EspafU la tran-
q u l i d a d es completa, si se excep-
túan Já t iva y pueblos limítrofes 
donde hay alguna efervescencia 
dtbldo al problema de abasteci-
mientos de aguas. 
P A R A LOS PUEBLOS 
D A M N I F I C A D O S 
Madrid, 3. - La Dipu tac ión pro-
vincial ha acordado auxiliar con 
250.000 pesetas a los pueblos de 
la provincia de Madr id damnifica-
des por los ú l t imos temporales, 
sin perjucio de los socorros con-
que el Gobierno acuerda subve-
nirlos. 
DE L A REUNION DE L A 
BANCA P R I V A D A 
PUNTOS D E B \ T I D O S . 
H A . C I 4 LA. E S T A B I L I Z A C I O N . 
En la reun ión de la Bmca p r i -
vada ocupó la presidencia el pre-
sidente del Consejo Superior Ban-
earlo señor Suá rez l a c l á n y han 
asistido los señores Urqui jo , Cor-
tina, Ventosa, Alvarez, Va ldés , 
directores de los B mcos de V i z - j 
caya, Central, Hispano America-
no, Ca ta luña , s eña r López Que-1 
sada y otros. 
La parte más interesante de la 
reunión—dijo el s e ñ a r B i n í s a los 
periodistas—fué la primera, y j 
puedo asegurar a us tedes—añadió . 
—que el presidente quedó muy 
satisfecho de la opinión qu* 3 ^ 
s t h\ dado sobre el problema mo-
netario, y del deseo mostradQ 
por todos los asistentes de poner, 
se al servicio d el.Gobierno p a n 
la resolución de tan importante 
asunto, 
Claro es—añadió—que en ei 
á n i m o de todos se hallaba ía ne-
cesidad y 1 x conveniencia de i r a 
la estabilización de la peseta, eni 
lo cual han coincidido casi todos, 
a excepción de unos pocos. 
. E l señor Ventosa ha enviado ua 
informe escrito. 
Estima que el Gobierno necesfl 
taba m á s que nunca el asesora-
miento del Parlamento para la 
reso luc ión de,, un asunto de tanta 
trascendencia como este de la 
moneda. 
Como ahora no puede contar 
con ese asesora miento, le parece' 
bien ai señor Ventosa que el Gd 'M 
bierno recabe el de los organis-
mos corporativos que v iven ea 
estrecha re lación con el problema 
monetario y entre ellos, como es 
natural, a ios Bancos privados y 
a representaciones de entidades 
e c o n ó m i c a s . 
Termina diciendo el s e ñ o r Ven-
tosa en su escrito lo sensible que 
es para el Gobierno no tener ea 
estos momentos el ju ic io de las 
Cortes. 
E l señor Bernis dij D después 
que el señor C á r n i c a , destacada 
personalidad en estas cuestiones» 
hizo observar que el Gobierno es 
quien debe decidir en ú l t imo ex-
tremo, y que si las circunstancias 
reclamaran urgentemente una re-
solución, aun sin Cortes, después 
de oir a la represen tac ión del 
pa í s , debe resolver el problema 
por sí mismo con éstos ún icos ase-
soramientos. 
T e r m i n ó diciendo el s eño r Ber 
n í s que las manifestaciones he-
chas por el m a r q u é s de Cabra, 
quien intervino eficazmente en 1^ 
discusión, seña la ron normas pre* 
v ías antes de i r a la estabiliza* 
ción, por considerar que era ne-
cesaria y por tratarse, a su ju ic io , 
del punto más delicado de esta 
materia. 
Mg i 
B R O N C H A L E S 
NUEVO SERVICIO de AUTOMOViLES 
A PARTiR D E L 1.° D E JULIO S E E S T A B L E -
C E R Á U N N U E V O S E R V I C I O D E A U T O M O V I L E S 
Salidas: de Santa Eula l ia , lunes, mié rco l e s y vier-
nes, a las doce y quince; o sea a la llegada del r áp ido 
de Valencia. Marres, jueves, s á b a d o y domingo a las 
diez y cinco o sea la llegada del correo de Valenc ia . 
REGRESO DE BRONCHALES 
Sal ida: todos los d í a s a las seis para llegar a Sania 
Eulalia a las siete, enlazando con el correo de Valencia 
y mixto de Calatayud. 
Precio, 4,05 pesetas billete 
B A R C E L O N A 
E L APENDICE D E L CO-
DIGO Y EL DERECHO 
C A T A L A N 
Barcelona, 3.—El presidente de 
la Dipu tac ión ha recibido una 
carta del ministro de Gracia y 
Justicia en la que este recomienia 
a la Comis ión de Apénd ices del ] 
Cód igo que preside el s e ñ a r D u -
ran y Pae, que tenga en cuenta lo 
establecido por el derecho cata-
lán . 
S E M A N A FISIOLOGICA 
E n el Seminario Conciliar con-
t inúan con toda brillantez las se* 
siones de la semana fisiológica 
bajo la presidencia del prefecto 
ec les iás t ico . 
E l padre Enrique León en sü 
d iser tac ión de hoy aludió á la 
ac tuación ríe España en los Santos 
Lugares. 
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De Z iragoz\, y a c o m p a ñ a d o s 
de su t ía carnal doña Mari 1 Olie-
.te9 viuda de Garc ía La ín , l legaron 
ios ang-elicales niños José María 
y María Francisca, hijos de nues-
t r o admirado colaborador y con-
vecino D . Mariano Valero, cDoc-
tor Calvo», los q u i pasa rán unos 
d í a s en Teruel para continuar su 
viaje a Tramacastilla donde resi-
d i r á n durante la temporada v i r a -
niega. 
— Llegó de Valencia el joven don 
F é l i x Muñoz. 
—̂  Regresó de Bircelona el co-
merciante don Angel D a u d é n . 
— De Valencia ha regresado don 
Juan B lisera, oficial de Te l ég ra -
fos. 
— A c o m p a ñ i d a d e sus hijos re-
g r e s ó de Valencia y B ircelona la 
s e ñ o r a del ex üca lde don Floren -
cío López . 
— En unión de sus sobrinas l legó 
el ráp ido d o ñ i Petra Izquierdo. 
-— H i regresado de M i d r i d el m é • 
dico don A n d r ó 5 Vargas. 
— Regre só de Valencia el profe-
sor dé esta N o r m U don Rafael 
- B i laguer. 
Anteanoche regresó de viaje 
«él virtuoso sacerdote don Juan 
"Vicente. 
— S iludamos a don Federico 
A ñ o v e r o s , que llegó de Cuenca. 
— Hál la se enfermo el oficial de 
Hacienda don Gregorio Monter-
de. Celebraremos su restableci-
miento. 
— Ha sido nombrado director del 
Banco Hispano Americano, en 
Terae l , don Francisco Pe l eg r ín 
r3£ose!, que cesa de la de B i r -
bastro. 
— Salieron para Madrid los j óve -
nes don Manuel Cano y don Juan 
: 'José Vicente. 
— Marchó a Va'encia el sacerdo-
te don Mart ín Alegre. 
— L legó de Valencia el concejal 
de este Ayuntamiento don Rafael 
Torregrosa. 
— S i l i ó para la Vega (Alcalá de 
la Seiva) ía familia del agente de 
negocias don Luis G ó m e z . 
— Regre só de viaje de servicio el 
aparejador del Catastro y disiito-
. g u í d ó colaborador nuestro don 
José E. Galiana. 
— Se encuentra enfermo el nlédi -
co don A r t u r o Belenguer. 
Celebraremos su mejor ía . 
— De Valencia regresó la profe-
sora de esta f o r m a l de Maestras 
seño r i t a Marina Rodr íguez . 
— Marchó a Barcelona el canóni -
g o don Miguel Royo, 
— Regre só de viaje de negocios 
el agente comercial don José 
Sanz. 
— Marchó a Torres de Albar ra-
c í n la señora del expresidente de 
ia D ipu tac ión don J o s é Valde-
moro . 
— L legó de Valencia nuestro 
paisano don Agus t ín P é r e z . 
— Pasó el día en Teruel el co-
merciante de Celia señor Pala-
cios. . 
— Marcharon a Bronchales, don-
úe pasa r án la temporada veranie-
ga, don Antonio Pamplona B'as-
co y su hermano don M m u M , 
c o m p a ñ e r o nuestro de redacc ión . 
— D ) n Emil io M i y a y o Aznares, 
apoderado de la sucursal del B i n -
co Hispano-Americano de Teruel 
nos participa con atento saludo 
haber cesado en la di recció 1 de 
dicha sucursal par h iber sido 
destinado a la de Santa Cruz de 
Tenerife como director de la mis-
mas" '%g 1$'%3'Mwm-w-W%MM 
Correspondemos con mucho 
gusto a su afectuoso saludo y 
ofrecimiento, con los nuestros 
muy expresivos al mismo tiempo 
que lamentamos sinceramente su 
ausencia. 
los 'establecimientos. 
1 • • • • • i M » « w r j r ] 
I MANUEL BENEITEZ j i y ^ l | 
íSk - C A M I S E R Í A F I N A - A ] ^ 1 1 1 1 \ 
VJP EQUIPOS P A R A N O V I A S W : J i 
Notas eclesiásti-
c a s 
G A C E T I L L A S 
Las disposiciones sobre la r e t i -
rada de mercanc í a s de las estacio-
nes del ferrocarri l han sufrido 
modificación por Real orden dic-
tada estos dias. 
D i s p u é ? d e 2 0 d ías de llegada 
se d a r á aviso al consignatario por 
medio de las C á m a r a s de Comer-
cio y después de otros 20 d ías se 
v e n d e r á la mercanc ía no retirada. 
V E N D O rejas y puertas. Plaza 
San Juan, 13. 
A L Q U I L O O V E N D O fábrica 
de pastas. Carretera de Cuenca. 
Razón, S\n Francisco 6. 
LOS B A Ñ O S D E S A N F R A N -
CISCO, de Miguel Buj\ se abren 
al púolico el día 10 p róx imo . 
V E N D O S E G A D O R A y gavi-
Uadora, marca cGolondr ina»; t r i -
l lo moderno, marca «Torpedo», 
seminuevos. Razón: Masía Santa 
Catalina. Joaqu ín Rueda Torres. 
SE N E C E S I T A un oficial bar-
bero bien puesto en el oficio. Ra-
zón en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
NOMBRAMIENTOS 
Don Julián Vicente, regente de 
Bello. 
Don Francisco Borgas, i d e m 
de Mezquita de Lóseos . 
I Don Secundino Alcalde, í dem 
! de Puebla de Hi ja r . 
1 Don Miguel Gimeno, ídem de 
A r i ñ o . 
Don Gabriel Cuartero, í d e m de 
L a Cuba. 
Don J o s é María Bregante, en-
cargado de Muniesa. 
Don Teodoro Muro , í d e m de 
Caminreal . 
Don Modesto Camacho, í dem 
de P e ñ a r r o y a . 
Don Saturnino Yo le l , í d e m de 
Torre vel i l la . 
Don Mariano Huguet, ídem de 
Cas t e l s e rá s . 
Don Joaquín Meliné, í dem de 
Monta lbán . 
Don Miguel Romance, í i e m de 
Obón. 
Don Francisco Domingo, idem 
de Montoro. 
Don Francisco Magal lón, í dem 
de Cervera del Rincón , y 
Don A n g l Do z, í dem de Cor-
ba tón . 
T A L L E R 
- DE -
Calderería 
— y — 
Soldadura 
Autógena 
— DE — 
M i ¡ra 
Guillén de Castro; 39 
VALENCIA -
Lea usted 
E L MAÑANA 
E n s e ñ a n z a 
ESCUELAS V A C A N T E S 
Provinciei de Valencia 
V a l e n c i a , Ayuntamiento de 
idem, Sección Graduada (Ci r i lo 
Amorós ) , para maestro, 177.108 
habitantes; por j ub i l ac ión . 
Camino de Picasent, Ayunta-
miento de Valencia, unitaria para 
maestro, 1.317 habitantes; por 
traslado. 
Paiporta, unitaria para maestro, 
2.724 habitantes; por traslado. 
Benimasclet, Secc ión Graduada 
para maestro, 2.823 habitantes;, 
por traslado. 
Valencia, Sección Graduada, 
(Gi l Pola), para maestro, por tras-
lado. 
Luchente, unitaria para maes-
tro , 1.883 habitantes; por traslado. 
Picasent, Di recc ión Graduada 
para maestro, 4.913 habitantes; 
por traslado. 
Bocairente, unitaria para maes-
tro, 3.847 habitantes; por traslado. 
Já t iba , auxi l iar ía p i r a maestro, 
14 231 habitantes; por traslado. 
Pueden ser solicitadas por de-
recho de Consorte estas vacantes 
esceptuando las de J á t i ba , Gra-
duada G i l Polo, Graduada C i r i l o 
A m o r ó s y la Direcc ión G r a d ú a l a 
de Picasent que no corresponden 
al referido turno. 
L I C E N C I A S 
Son concedidas a los maestros 
nacionales siguientes: 
Dofia María de, las , Mercedes 
D j r a l y P<izos, de Gerona. 
Don Antonio Ruiz 7 4 a r t í o , de 
C ó r d o b a . 
D o ñ a Antonia G i l Febrel , de 
Teruel , y 




Exonda de VícÉor|Prsineda, ÍS 
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138 EL MISTERIO DE TUTANGÍÍAMEN 
es lo que, rellenándolo un poco para no dejar huecos 
irregulares en un todo interesante, consignamos aquí, 
pero siempre cogidos del hilo de aquella Ariadna, sí un 
poco vieja, atractiva y única bajo el aspecto de esclare-
cernos algunos secretos de su tiempo. 
Thot estaba, en efecto, eneomendado a una familia de 
labradores, soldados o no, pues ambas castas se confun-
dían cuando no empuñaban las armas de los guerreros, 
y estos labradores cultivaban sus campos en una aldea 
por la cual pasó después el canal de Sesostris, acabado 
«iete siglos más tarde por el rey Neckor hasta los Lagos 
Salados. A la sazón los campos tenían que contentarse 
•con las problemáticas lluvias que, de vez eu cuando, sol-
taban las nubes costeras al escaparse en incursión de tu-
rismo por el abanico del DHta, y con las frecuentes es-
carchas y rocíos que la diferente temperatura de noches 
y días depositaba sobre los trigos. Estos, poco ganados 
y las frutas de unas docenas de palmeras, dispersas por 
el lote, iban sacando adelante la no muy numerosa ía 
ipi.Ua. 
Thot sabía que era único vástago de un matrimonio, 
j a desaparecido, emparentado con la casa real y mante-
nido en aquel alejamiento de la vida egipcia por un pa-
riente cercano. Como Thot sobrellevara un género do 
ocupación impropia del medio en que naciera, fácil es 
<ie suponer; mas también es cierto que a los catorce años 
jio es suficiente para aburrir íntegramente, "ni la vida 
ociosa, ni tampoco el paisaje de un horizonte por monó-
tono y disértico que parezca. Para evitarlo tenía sus en-
sueños ricos en esperanza del porvenir y , además, por de 
C A P I T U L O 4.° 
Lo antiguo del ulaje de nomos 
Un poco de historia reírospeciiua 
Bï Idilio de Tuíanc&araen 
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CRONICAS I T A L I A N A S 
E L M U T I S M O 
D E L «DUCE^ 
L a calma ha vuelto a los espíri-
tus desde hace medio mes. En 
Roma se comentaron apasionada-
mente los discursos del «duce*, 
pero las discusiones y las contro-
versias cesaron, como si hubieran 
influido en ello las nuevas santifi-
caciones. E l pueblo; cuando tiene 
ocasión de presenciar e spec tácu-
los como los que se han visto en 
Roma ú l t i m a m e n t e parece o lv i -
darse de sus infortunios. Los ciu-
dadanos de Jtalia, sin embargo, 
cuando se hayan celebrado solem-
nemente las canonizaciones y ter-
mine la fiesta de San Pedro, del 
prcrector de Roma, el primero de 
los Após to les en el orden crono-
lógico , en quien quiso Je sús que 
se fundara el iPontificado, volve-
r á n a discutir sobre polí t ica inte-
r i o r y exterior, dando alcance 
distinto a lo dicho por Mussolini 
en sus oraciones de L ivorno y de 
Milán . 
En efecto, hay varios detalles 
que muestran con evidencia que 
existe una r ival idad de intereses 
entre Francia e I tal ia . Y ahora 
diremos m á s . A no ser por el 
í e m o r a una lucha interna, seria 
m ú y posible que en estos momen-
tos se exteriorizara la mayor t i -
rantez de relaciones entre ambas 
potencias. 
Hay en el país un fermento 
maligno que en forma de comu-
nismo, puede, en cualquier mo-
mento, deshacer la obra del «du-
ce». No parece sino qué espera a 
que el Gobierno se vea metido en 
alguna grave cuest ión internacio-
nal para promover un movimien-
to revolucionario..!^ si un día, esa 
revolución alcanza un éxi to apo-
de rándose de algunas ciudades 
italianas, entonces no habr í a re-
medio para Italia. La masoner í a y 
í * judaismo acechan ese día. l í o 
LÀ HERNIA 
y sus peligros radicalmente suprimidos por los apara-
tos y el método del 
I FfpiKctio oiícpédlco de París fo§ gi RAYMQND 
Aplicados a numerosos desesperados los aparatos A . G. R A Y M O M D , realizan cada día prodigios 
y procuran a los que lo han adoptado fuerza y salud y según manifestaciones de los mismos herniados 
la D E S A P A R I C I Ó N D E F I N I T I V A de la hernia. 
À los numerosos testimonios de sat isfacción que han podido leerse en la prensa y que enaltecen 
los efectos benéficos del m é t c d o A . G. R A Y M O M D , añad imos los que siguen: 
AL PACETE 9 c'e i tfyo IfcO.-Sr. D. A. G. Ra^n ord Galtié, Barcelí na-Muy Sr. mío: Tergo la alegría de comu-
nicarle que a los seis meses escasos de llevar sus ?p?ratos la He nia que tanto me ha hecha padecer ha deseparecido 
¡por completo; creo eonveniente decirle que nunca me. ha moltstado en el desempeño de mis ocupaciones. Ya sabe 
lo agradecido que estoy, y no dejo de cxmunicar a Jos herniados que conozco el resultado ccnseguido. Le autorizo a 
putilicar la presente y.ne repito de usted suyo atto. afftro. s.s. Juan Escobar Montesinos, Bajada dê  la Cárcel, [14, 
Albacete. 
PERALES 7 rrarzo 1930.—Sr. A. G. Payr ond, Bsrcelcna.—Por la presente le . omun'ico con gran alegría que mi 
hernia ha desaparecido por completo a los 4 meses de llevar sus aparatos, el resultado ha sobrepasado mis esperanzas, 
pues el tamañc grande y la ai tfgiiedad de mi hernia ro me hacían sospechar an resultado rápido y efectivo por lo que 
quedo dobUrrente agradeí ido, puede hacer uso de la presente como mejor le guste pues considero un deber ir.ío des-
ptès c!e lo que he cense ̂ uido e! aj udar en lo que pueda a divulgar una cosa tan bnena. Disponga en lo que guste de 
su agradecido cliente Juan Arias, PERALEJOS (Teruel). 
HERNIADOS: Si por descuido la desgracia entra en vuestro hegr r tenéis la culpa, si estáis cansados de llevar aparatos sin resultado ninguno tener presente que el méto-
do .A. G. R A Y M O M D ha dado resultados sorprendentes donde todos los otros medios hab ían fracasado. 
iNo vac i lé i s m á s y antes que sea demasiado tarde, visitad con toda confianza al eminente or topéd ico en: 
Segorbe, jueves 3 de j u l i o . - Hotel Santo Domi rgo . 
T E R U E L , viernes 4 de ju l io (Hasta las tres tarde).— H O T E L T U R I A . 
Albacete, martes 8 de jul io.—Gran Hotel . 
sabemos si p o d r á llegar, pero si 
llega, ^desgraciada Italia! 
¿Es esa la causa de que Musso-
l i n i haya cesado de hablar en el 
lono bélico que lo hizo? Porque a 
tedos llama la a tención el mutis-
mo repentino del jefe del Gobier-
no, después de aquél las tres aren-
gas guerreras en que sin eufemis-
mos, retaba a otras naciones. 
Indudablemente, Benito Mus-
so l in i , o ha cambiado de opinión, 
o ahora le conviene callar para 
agotar toda la paciencia que he-
cesi-ta y toda la discreción propia 
de un gran d ip lomát ico . 
Ante la amenaza interior, hay 
que procurar por la sa lvación de 
la patria. Italia ha sido remozada 
después de la guerra. Ha consoli-
dado su poder. Ha conseguido 
cierta hegemonía en la cuest ión 
del Medi te r ráneo . Su población 
aumenta de un modo prodigioso. 
A las grandes revueltas comunis-
tas sucedió , con la llegada a Ro-
ma de los fascistas,el renacimien 
to de la tranquilidad, y aunque se 
apagaron los odios polít icos, no 
era cosa de abandonar el Poder 
para que sobre él se encaramaran 
los que prescmden de Dios y re-
niegan de la Patria, para crear 
otra nueva Italia, a base de las 
doctrinas de la Unión de las Re-
públ icas Sovié t icas , que no es pa-
t r ia , sino un conjunto abigarrado 
de tiranuelos mandando en más 
de cien millones de emiignoran 
tes. 
DEBACO A R N A L S A . 
Roma, 28 junio 1930. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
WHlllIllJillllllllllNIIIIIIIIW 
Colón, müanés 
Se comenta con gran in te rés 
!os circules lite i t r i o s , y p a r t k u . 
larmente en les de estudios histó-
ricos, el descubrimiento de un 
manuscrito que se cree data de 
hace cuatro siglos. En este ma-
nuscrito el español A n c h é ; Ber-
nárdez relata la vida y los v i j ^s 
de Co ón Según Bernáldcz , éste 
nació en Milán y no en G è n o v a ^ 
y su primera profesión fué la de 
l ibrero . 
E l citado manuscrito pertene-
ció a uua antigua biblioteca espa-
ñola , que í u é enajenada en Lon-
dres comprando el manuscrito üm 
noiteamericano. 
Almorranas 
Varices - LTceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso , i 16, entr0. ZARAGOZA 
Collzaclones de Eolsa 
LO ANTIGUO DEL VIAJE DE NOVIOS 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
> 5 por 100,1926. 
» 5 por 100,1927. 
» o por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 
1928 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
> 4 I/2 Por 100, 
2-7 
El cuento de Tunna tenía de historia el fondo deí 
asuntó, los personajes principales el bosquejo del carác-
ter de los héroes. Alguno de los episodios quizás fuese 
producto de la imaginación de la narradora, lo que tam-
poco éé ha podido comprobar por la relación escrita de 
Sera. Solamente, pues, algún defecto de omisión se pue-
de oponer para ser tenida por auténtica historia, máxi-
me sabiendo que ja substancia de la misma estriba en no 
desfigurar los hechos más que en dejar de consignar 
otros, que en el caso presente, no entrarán regularmente 
en el conocimiento de Tunna. 
Lo que Sera en el transcurso de su relato nos sugiere 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . 
> ordinarias . . 
Telefónicas preferentes . 






Oédulas Hipotecaries 4 p 1 
100 . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 ll2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 1 0 0 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 





































Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
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P a r a E L M A Ñ A N A 
CRONICA DE PARIS 
L a Confederación de trabajadores 
cristianos 
P.or dos consideraciones deseo 
que la noticia del X I Congreso 
Nacional de la Confederación de 
trabijadores cristianos llegue a 
conocimiento del lector españo l , 
L a primera, por la importancia 
que ese Congreso h i revestido, y 
la segunda, por las enseñanzas 
qne se puedan desprender del 
mismoj singularmente én lo rela-
t ivo a la agrupac ión de esos sin 
dicatos en lo que hace ref ¿rencia 
al origen f rancé ; , o al uso del 
idioma. De esa enseñanza podr ían 
-sacir provechoso ejemplo las or-
ganizaciones similares hispanas, 
con la apor tac ión a las mis nas 
de los elementos de trabajo de la 
A m é r i c a espj iñ) la . 
En la sesión preliminar del Con-
g re so , después de una cordial ís i -
ma bienvenida del presidente de 
ia ConfeJe rac ión , mís te r Zinheld , 
a los trescientos delegados reuni-
dos; saludar el nuevo pabel lón 
confederal y rendir homenaje de 
reconocimiento a los eminent í s i -
mos cardenales L i éna r t y S^rafi-
mi , cedió la palabra a Mr. Menne-
let, secretario general adjunto; 
-quien con un lenguaje elocuente, 
s e ñ a l é el hecho de que el n ú m e r o 
de los Sindicatos afiliados ha pa-
sado en el año, de 665, a 708; que 
l a s ü . i i o n e s regionales son 21, ha-
biendo aumentado en dos, que son 
las de Argelia y Túnez ; que las 
Federaciones alcanzan el n ú m e r o 
de diez y que, siendo ia propagan-
da cada día más activa, otorga 
derecho a esperar el m á s r i sueño 
porvenir . 
Mostré que m á s que nunca los 
grupos afiliados corresponden a la 
propaganda incansable realizada 
por la Congregac ión del Concil io, I 
en lo relativo, singularmente, a la \ 
fo rmación de los militantes, en 1 
m ú tiples comisiones y c í rculos 
de estudios, etc. IcUicó los múl-
tiples terrenos sobre los que se ha 
ejercido la acció i profesional. 
Alud ió a las numerosas victo-
rias obtenidas por el Sindicalismo 
cristiano en las elecciones «Prud 
Molhales» (árbi t ros , amigib les 
-componedores entre las que se 
cuentan 19 lugares de empleados 
; y ^3 de obreros, y algunas plazas, 
todavía más importantes, en los 
diversos comité i y oficios profe-
sionales. E isalzó el papel impor-
t an t í s imo que ha hecho en lo con-
cerniente a la apl icación de la ley 
s ó b r e l o s seguros sociales, enca-
reciendo el establecimiento de 
una verdadera o r g i n i z a c i ó n pro-
fesional y las primeras reuniones 
del Comi t é interprofesional crea-
do de acuerdo con la Confedera-
ción francesa de las profesiones. 
En conclus ión, después de ha-
fcer evocado la acción ejercida so-
bre el Bureau internacional y los 
socorros repartidos entre los^ sin-
dicatos siniestrados con motivo 
de las devastaciones de las regio-
nes del Mediodía de Francia, ter-
m i n ó haciendo u n llamamiento 
en favor de la gran peregr inac ión 
d e í o s t r a b a j a d o r e s a Roma, en 1931 
con ocasión del 40.° aniversario 
de la Encícl ica Rerum N o v a r u m ; 
y poniendo palabras de optimis-
mo y de confianza en los progre-
sos del Sindicalismo cristiano en 
Francia. 
Después de un cambio ,de im- . 
presiones sobre 1 o s diferentes 
puntos tratados por Mr. Mennelet 
particularmente en lo referente a 
la creación de un Secretariado de 
las Federaciones, a la pertodici 
d a l anual del congreso, á la cir-
cular confederal, etc., la exoosi-
ción fué aprobada por unanimi 
dad, así como otra rederencia en 
lo que a tañe al aspecto ñ a a n c i e r o , 
presentada, con gran maes t r í a por 
Mlle. Pellevilain, tesorera gene-
ral adjunta, quien expuso la nece-
sidad absoluta que se siente en la 
Confederación de robustecer sus 
recursos en 1931, si ha de respon-
der aquél la eficazmente a sus i m 
por tan t í s imos fines. 
L a sesión t e rminó con la elec-
ción ur á n í m e del Bure&u Cónfe-
deral. 
A l final del fraternal banquete 
celebrado, pronunciaron elocuen-
tes discursos Zirnhel , Boucher, 
representante de los Sindicatos 
cristianos del Canadá , Marlot, por 
los meta lú rg icos cristianos d e 
I O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 -
Bélgica la Ua ión del B iye r , d 
Sudo es t Í y otros. 
El doctor Thiele, de Strasbourg 
presidió la sesión de la tarde G is-
tón Tessier hizo una excelente 
exposición de los resultados obte 
nidos Con motivo de la informa-
ción referente a la propaganda 
entre las organizaciones catól i 
cas, para responder a los votos 
expuestos por la Sigrada Congre-
gación del Concilio, en lo qu? r s 
pecto al robustecimiento del Sin-
dicalismo cristiano. Corolario de 
sus pa labrás fué la exposición re 
lativa al deseo de que las Uniones 
'ocales y los Sindicatos entren en 
más ín t imo contacto con las obras 
de perseverancia de las secciones 
ser mas largamente dotado, mos-
t rándose partidario de una sus-
cr ipción que podrá ser cubierta 
prontamente. 
Terminaremos el relato de és te 
impor t an t í s imo Congreso, con-
signando que Zinheld p re sen tó 
una inforrtiación de a l t í s ima i m -
portancia sobre la Comis ión m i x 
ta, diciendo qne desde sus o r íge -
ñes el Sindicalismo cristiano, uni-
do a las ideas de organizac ión 
profesional, h i preconizado la Co-
misión mixta, que es un elemen-
to esencial de esta o rgan izac ión . 
D j s p u é s de otras consideraciones 
atinentes a esta materia, exho r tó 
a sus camaradas o mostrars i d ig-
nos de la alta misión que les une 
al seno de las Comisiones mixtas, 
hasta lograr la formación necesa-
ria para poder discutir ú t i lmen -
te, dentro de las reglas cristianas, sindicales. T a m b i é n dedujo l a 
conclusión de que el presupuesto i Coa loe patronos, 
confederal de propaganda debe' E. B L A C K . 
r 
A J U R I A S . À . - V I T O R 1 À 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
C A P I T A L : D I E Z M I L L O N E S D E P E S E T A S 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) 
ESTA CASA F A B R I C A EN .GRANDES SERIES 
Toda clase de arados: Arados 5rabant con á n c o r a forjada; arados Idea!, Iduya, 
Castilla, Hispano, Ibérico, iodos ellos con vertedera blindada; ¡ a r a d o s Viñero y 
Alondra. Sembradoras, Gradas, Cortarraíces, Cortapajas, Mílinos, Trilladoras, 
Trillos, Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor» etc. 
L a Trilladora AJÜRIA 
E S LA Q U E MAS S E V E N D E EN TODA ESPAÑA Y D E ^ U E S T R A ^ S U 
SUPERIORIDAD CON C I F R A S I R R E B A T I B L E S 
E n 1928 se vendieron 395, y en 1929, 454 Tril ladoras AJURIA: cifras muy superiores a la 
' ' en ía colectiva de las d e m á s marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
a ñ o s . — Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen Tr i l ladora AJURIA 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende también por r e p r e s e n t a c i ó n exclusiva: E l material de siega y Tractores 
Massey-Harris y los motores ingleses Lister. 
Para toda clase de maquinaria agrícola consultad a ¡a Casa AIURIA. Ninguna 
le aventaja en seriedad, experiencia, ni precios. 
= = = = = S U C U R S A L E S = = = = = 
Albacete. 





C à c e r e s . 
Ciudad Real. 







J a é n . 
Jerez de la Frontera, 
L e ó n , 
Lér ida . 
L o g r o ñ o . 
Lugo . 1 
Madr id . 
Medina del Campo. 




P a l è n c i a . 
Palma de Mal lorca . 
Pamplona. 
Pontevedra. 
R í o s e c o . 
Salamanca. 
Santander. 
Sevi l la . 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
Tudela. 
Val ladol id . 
Zamora . 
Zaragoza. 
S o m a ! ñ Í8FU81: [ a l i e de JoumiiD Cosía , D W Q l í 
ECOS 
T A U R I N O S 
Acabamos de recibir i m folleto, 
admirablemente editado, que doa 
A . J o s é Ulláu Rodr íguez dedica, 
«cual pobres flores arrancadas de 
la hermosa guirnalda que embe-
llece la vida de Nicanor» , a su 
buen amigo Joaqu ín V i l l a l t a . 
¿ J u r a m e n t o b a t u n o » , que así se 
t i tula la novel i tá , está bisad en 
la vida del torero de Cretas,, de 
quien l leva, a d e m á s de una foto y 
diferentes apuntes, la siguiente 
jota: 
Dos cosas hay én m i vida 
que nunca podré olvidar: 
el misterio de unos ojos 
y la Vi rgen del Pilar. 
Como el libreto que nos ocupa 
es in te resan t í s imo, el éxi to del 
señor Uilán es tá descontado. 
Por nuestra parte, agradece 
el envio y celebramos poder coa-
tar con nuevos datos de Nicanor 
para enriquecer los ya numerosos 
que de nuestro pundonoroso p-U^ 
sano poseemos. 
¿Habrá corridas de toros p 
Cuoa? 
En d Congreso hd sido presen-
tado un proyecto de ley mediaürví 
el cual se aut< riz r í a n l a s c ó m -
elas en Cuba. , 
Si fuese aprobado, una pa r í á'¿ 
los ingresos ser ía debúnada id 
pago de pensiones a los vetera.t 
de la guerra de la ï n d e p e n ü e a c * ^ 
El proyecto en cues t ión cu ^£4 
1 bbb muchos admirad-- res, 
1 
Las corridas de S^u M a t e ca 
L o g r o ñ o se rán : 
DÍA 21 de septiembre.—Seb £ 0 -
ros de deña Carmen d2 Fedency 
para Valencia I I , Márquez y Mar-
tín A g ü e r o . 
Díd 22. —Toros d y En c iñas p'.ra 
M á r q u t z , Marcial y Bejarano. 
Día 23.—Toros de Graciu vÜ.<¡Í 
P é i t z Tabernero para Mai.uMl, 
Viüa i t a y engancho. 
Parece ser que |oaquia t o r e ^ r í i 
más a gusto los. Encinas. 
E l domingo en Madrid h ; y to-
ros de A r g i m i r o Pérez para A r -
mil l i ta chico, Heriberto Garci 1 y 
Bienvenida. 
Se asegura la retirada d d dícS* 
tro José Garc ía « A l g a b . ñ . ». q ;e, 
para complacer a los suyos, v i 3 
dedicarse a la agricultura. 
Z O Q U E T I L L O , 
i 
FILATELICOS! 
Compro sellos de 
correo antiguos. 
T E R U E L . 
StïSRIPOCàONES 
Qii.pita.i, wa m e s . . . . . . 
fripsifta, un trimestre , i 
imrasïïero, xm «fto , . . , 
2*00̂  pceetai I K a f t a n a 
p.í?-da<"M'ón y A.dmíni.utraci'>n; Ror.díí üe, 
Víctor Pnineda, nftm Ih 
ïeiéfono 79 
O I O i 1 0 C E I M T T I I V I O 
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H O N R A N D O A LOS H É R O E S 
L a fiesta de hoy 
Siguiendo la tradicional cos-
í t a n ^ r e , Teruel ha ofrendado hoy 
tmas coronas en memoria de los 
valientes teruelanos que el 3 de 
ul i o de 1874 derramaron su san-
gre en defefisa de los hogares. 
Confoime estaba anunciado, 
hubo diana por la mús ica , misas, 
y a las diez de la m a ñ a n a se orga-
n izó en las Casas Consistoriales 
ia proces ión cívica que, integrada 
por un crecido n ú m e r o de perso-
nas r ecor r ió las calles de los 
Amantes, 3 de j u l i o y Miguel Ibá 
ñez para llegar al obelisco levan-
tado en memoria de los hé roes . 
L a gloriosa Bandera de la ex 
í inguida Mil ic ia , que salió del 
Ayuntamiento a los acordes del 
H imno Nacional, esparc ía al vien-
to 4 us girones cual saludando al 
put-blo que la reverenciaba Era 
conducida por el concejal señor 
Salvador en unión de sus compa-
ñ e r o s señores Muñoz y Marqués . 
Don José Monterde, alcalde ac 
cidental, presidió con los ediles 
s eño re s G a r z a r á n , Perruca, Bo 
rrajo, Monterde (N), Herrero, 
Travera, Gómez , Torregrosa y 
Mar t í n . 
Llegados ante el mausoleo, los 
<eñores don Angel Travera, don 
Francisco L a g u n , don Pedro G i 
meno, don Manual Lorenzo y don 
Emil io Burr ie l ofrec;eron, respec-
tivamente, las coronas del A v u n 
tamiento, Mil ic ia , Cí rculos Turo-
lense y Mercantil y Centro Repu-
blicano, pronunciando breves fra-
ses enalteceioras de aquellos va-
lientes del 74 y exhortando a los 
turolenses a que siempre sigan 
honrando a su puoblo asistiendo 
a esta procesión. Hubo vivas a 
Teruel , a los hé roes de la libertad 
y a España . 
valientes defensores de la ciudad. 
Di jo que el s eño r gobernador, 
ausente, le encargaba decir a los 
turolenses que adhe r í a se al acto, 
y , por ú l t imo , d ió cuenta del pró-
x imo viaje a. nuestra ciudad del 
señor ministro de Gracia y Justi 
cía , al que Teruel espera le haga 
un ca r iñoso recibimiento. Termi -
nó dando un viva a Teruel y otro 
a sus defensores. 
E l públ ico los contes tó y la 
municipal repi t ió el Himno de 
Riego. 
Una vez m á s hemos asistido a 
este acto que débie ra ser m á s 
grande, m á s hermoso y más turo 
lense. 
Sabemos que antiguamente for-
maban sacerdotes, militares, to-
dos en esta proces ión que se or-
ganiza «para honrar la memoria 
de un puñado de valientes que. 
DESDh B L E S A 
EXPOSICIONES ESCOLARES 
En los dias 29 y 30 del mes pa-
sado expus ié ronse en las escuelas 
nacionales de este pueb'o los tra-
bajos realizados durante el curso 
1929 30 por los niños y n iñas que 
asisten a las mismas. A la apertu 
ra de dicha exposición que tuvo 
lugar el di \ 29, festividad de S^n 
Pedro, asistieron la Junta lcc.il 
de primera enseñar za, el Ayunta-
miento y bastante públ ico. 
L r ' S éscu las, adornadas con 
plantas y flores, aparec ían com-
pletamente llenas de bel l ís imos 
trab jos manuales, hermosos di-
bujos, ejercicios caligráficos y de 
redacc ión ; cuadernos con proble-
mas a r i tmét icos y geometicos, 
así como también en la escuela 
sin color polí t ico alguno, d e f e n - j ^ n í ñ l s primorosas labores fe: 
dieron a Teruel al defender a sus meninas, por lo qu^ p u ü m o s d a r -
hogares» . nos cuenta de que los señores 
E l Comercio ce r ró sus pu-rtas; md^s'tros don J 1 iá i Calvo M ir 
y este año fué más numerosa la cu U o y doñ* C n c e p o ó a Mir Jo-
concurrencia de públ ico, aunque i ve lí; han v^l>z ldu ante el cur-
no va la que debía i r . 
Pero aun quedan personas que, 
desamparadas de la suerte, lloran 
al paso de la proces ión . . . ¡Las he-
mos visto hoy, y esas sí que l lo -
ran de verdad, puesto que su ca-
beza, blanca como la nieve, nos 
da a entender que siben de los 
sucesores del 74... ¡y del sonido 
del Campanico del Angel , que días p0r las escuelas>" p>)ra admi , 
tanto tocó hoy! | rar los trabajos en ellas expues-
Bien, muy bien adornado el tos, quedando sumamerte com 
obelisco de la plazi de la Libertad P^ac^cs-
con flores naturales. 
so finado una labor grande y fe-
cunda, recibiendo con tal motivo 
muchas felicitaciones, a las que 
puedan sumar la nuestra sincera 
y cordial. 
E l A y u n t i m i e i t ) obsequió con 
dulces a lo^; escolares y t eoar t ió 
algunos libros, orno premio, en 
tre los n^á^ aplicados. Casi todos 
los vecinos han desfilado estos 
S U C H S O S 
Herido en r na 
Comunican de Utr i l las que en 
la plaza mayor cuestionaron José 
Sarz Gascón, labrador, de 20 
años , soltero, y Pedro Taboada 
Gallardo, minero, d 23 años, sol 
tero; de las palabras pasaron a los 
hechos y el P.dro le causó con 
una navaja una herida en la cla-
vícula izquierd \ al Gascón , califi- ^ 
cada por el médico de pronóst ico 
reservado. 
E' agresor, que es natural de 
Pueblo Nuevo del Terrible ha si 
do detenido. 
Suicidio 
Comunican de La Gínebrosa 
que el vecino Julio Ruiz Soro, de 
62 años de edad, viudo, se suicidó 
co lgándose de una soga pendien-
te del techo, en s-u propio domici-
lio M iMa del Campo. 
S^ ignoran las causas que moti-
varon al desgr. ciado a quic-irse la 
vida, pero se supone que fué por 
sufrir una enfermedad mental. 
E1 Juzgado se personó en el 
lugar del suceso y ordenó el le-
vantamiento del cadáver . 
lflÍÍIÍÉÍlÍlllHIHíllll|M 
finios de alquiler 
M A N U E L C í V E R A 
F A R I A . 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales E s p a ñ a y Extranjero con 
Reserva.--Certificados de Pena-
L A S T O R M E N T A S 
. Sf rían las dos de la tarde del 
día 29 del mes pasado, cuando co-
mer zó a descargar sobre c ste tér-
mino una gran tormenta abun-
dant í s ima en agua v con bastante 
granizo, pero si bien este no pro-
dujo ccKsiderables daños por es-
tar las cebadas casi todas secadas 
A B O N O S VIAJES COCHE L U -
JO A PRECIOS E C O N Ó M I C O S 




'3-por haberse honrado asistien-
do a honrar la memoria de los 
od —Preciados 64.—Madrid 
La Band-\ e j ecu tó el Himno de 
.Mego y nuevamente se organizó ^ s ^ d ía , 5 p e s e t a s . — C o m í s í o - c o m o la tronada fué tan continua 
la proces ión para n gresar al ues generales.—Cumplimiento que en seis horas 0 siete no cesó 
Ayuntamiento , donde el señor al dc exhor t e s . -Compra -Ven ta de l ^ ^ h n T / ^ ^ ^ ^ ^ 
calde, pr imero en el Salón y acto 1 vista' u^sbordáronse barrancos y 
seguido desie el b i l c ó n central , r i ncas . -H ipo tecas .—Casa fun- ; arroyes y el r ío «Aguasvivas» 
d íó las gracias al pueblo en té r dada en 1908.— Director: A n í o - (Aguas mueitf.s le l i m á b a m o s 
minos tan precisos como discre- nio Ordó f i ez .—Agen te C o l e g i a - í estos üños atras de Perti"az se-
! quía) sa l iéndose de su cauce, aso-
j ló la huerta, derribando paredes 
I y a rn strando con su impetuosa 
: comente las plantaciones y ce-
bada de h u e í t a ya segada y oca-
1 sionando ¡.éidiázs de gran consi-
[ derac ión . Afortunadamenie no, 
hubo que lamentar desgracias1 
peisonales, pues bien llegó a te- • 
meue que la familia que habita 
el mo l i ro de «El Vade» hubiese 
j sufrido alguna, estas se redujeron 
a las f é rd idas de cuarenta o cin-
j cuenta gallinas que a r r a s t r ó la 
corriente. , 
Casa de Muebles 
Calle dc San Francisco, 2 
En el penú l t imo Consejo de 
ministros se aprobó elreparto de 
medio millón de pesetas censig-
nado en el actual presupuesto pa 
ra mejorar las dotaciones del se-
gundo escalafón de maestros. 
Se pre tendía por a lgún minis-
tro que dicho reparto se efectua-
se d( sde primero del año actual, 
con lo que solo hubiesen ascendi-
do con la mitad de ellos; peio al 
fin prevaleció el criterio del de 
Ins t rucc ión Públ ica , por las razo-
nes que adujo. Se h a r á desee el 
presente mes por lo cual dicho 
aum( nto se gu i rá el r i tmo ele años 
anteriores. 
> ombramientos 
de nuevos jnecesc 
en esta provincia 
A L G A Ñ I Z 
Han sido nombrados jueces muv . 
niclpales propietarios y suplenresh 
los s igu ien te : 
A 'c ñ z, don Mariano M iinar y--' 
don Angel Ru>z, 
Belmonte, don Faustino lasa y 
don A i turo Bayod. 
Calanda, don Joaqu ín Sauras y;-
don Francisco Navarro. 
C a ñ a d a de Verich, don R Uéí 
M i r y don Jo<é Mart ín . 
C a s t e l s e i á s , don Francisco Ce-
azuela y don Miguel Cerezu^la. 
Codoñe ra , don Francisco Bon~ 
fil y don Jesús Margel í . 
Ginebrosa, don Anselmo Mir y -
don Francisco Rt bullida. 
MLz*l< ón, don Miguel Vicente 
y don Francisco Mulet. 
Torrecil la de A c jñ iz , don Ra--
món Mindan y don P^dro Min -
dan. 
Torrevel i l la , don Vicente Va-
llé y don Joaqu ín N *varro0 
Valdealgoifa, don S a n t i a g o ! 
Albesa y don Rafael Gimeno. 
Valdeltermo, don Santiago T i -
moneda y don Antonio Celma. 
Va l junquè ra , don Albino Nava- • 
rro y den Federico Cuel larAba--
día. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Esíacíóc M e -
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 28 grados. 
Mínima de hoy, 12. 
Vi nt 1 reinante, S. 
! resión atmosférica, 684 5. 
Recorrid 3 del viento, 14 bilómeíros. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Camilo Torrecil la Carenas, d é 
Tramacastilla, por infracción al 
Reglamento de Transportes; A n -
tonio Sinues Bernal, de Huesas 
del C o i r ú n , por i r f racc ión a la 
Ley de caza; José Bogeda C o r t é s ^ 
de Villafranca, por infracción al 
Reglamento de circulación urbar 
na e interurbana y Blas Bermuz-
Escorihuela, de Castellote, por la 
misma infracción que el anterior.. 
SURTIDO C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
S É S , PRECIOS Y C O N D I C I O N E S . 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, L U J O 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 





—San Francisco 2.—TERUEL 
No queda otro recurso a los 
muchos labradores de este pueblo 
perjudicados por la inundac ióa 
qua el auxilio de los poderes pú-
blieos, si estos determinan soco-
rrer a los muchos damnificados 
este año por las tormentas. 
Blesa 1.° de ju l i o de 1930. 
EL CORRHSPONSAL 
agencia cnor^ 
O F I C I A L r U l x U 
F E R N A N D O DIAZ 
Calatayud - Teléfono, 69, 
C O C H E S y C A M I O N E S úl t imos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
d a r á n baratos. Tal ler dc h e n ò m i e n t a s a g r í c o l a s . Vertedera 
Àgui la p a l e p í a d a . 
30 ni 
al 
E l señe 
recibido c 
Rad la coi 
el gusto c 
«Siguie 
blecido ei 
muy gra t 
ción para 
chos de 1« 
de esa S. 
de L a Ma 
doctor L 
in t e r é s y 
ú l t i m o . 
Contra 
a ñ o ante 
suscripci 
fío result 
des los 
